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论  文  摘  要 
论 文 摘 要 
茂名石化公司是一家成立于 1955 年的综合性特大型石油化工企业 从 一
五 计划到 八五 计划 国家一直都把茂名石化公司的建设列为其重点项目
之一 作为国有资产的重要组成部分 茂名石化公司自始至终参与了国有企业






施 建议将企业计量活动的中心转移到数据上来 以数据管理为核心 不断完








出计量管理的改进措施 以适应茂名石化公司发展的需要  
 
 















MPCC, which was established in 1955, is a comprehensive mega corporation. 
Its construction has been one of China’s key projects since the first Five-Year Plan to 
now. As an important section of the state-owned assets, MPCC has participated the 
SOE reform from start to finish and found its way to switch its operating mechanism, 
set up modern enterprising system and strengthen its competitive ability.  
In the text, through consulting and collecting vast historical record and relative 
data, the author uses the fundamental principle of management to analyses 
systematically MPCC’s problems in measurement and to approach a brand-new 
measuring management mode which is to fit in with the needs of MPCC’s 
development.   
It is with the cost management that the author elaborates that more efforts 
should be devoted to the supervision over measuring. At the same time, the author 
also raises specific measures to mend the existing measuring management and 
suggests to take data management as the central task with a view to perfecting 
MPCC’s measuring and checking system and guaranteeing the normality of the 
concerning trade. 
The full text is divided into four chapter altogether. 
Chapter 1 describes the basic situation of MPCC in the main. 
Chapter 2 centers on the major tasks of measuring management. 
Chapter 3 analyses the problems existing in MPCC’s measuring management 
according to its current situation and the content of measuring management. 
Chapter 4 expounds that from the angle of market competition, increasing 
efficiency by reducing cost should be the purpose of measuring management and 
puts forward specific steps to improve the measuring management based on the 
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 前    言 1 
前  言 
茂名石化公司在 40 多年的发展历史中 经历了国有企业改革的风风雨雨
经受住市场竞争的考验 企业规模不断扩大 从筹建年产 100 万吨原油的油页
岩炼油厂到建成年加工原油 1350 万吨的炼油装置 直至 30 万吨乙烯工程的竣
工投产 公司已发展成为中国石化在我国南方地区重要的炼油 乙烯和润滑油
加工基地 占据着西南地区大半部分的成品油市场 在技术装备上 茂名石化
公司不仅拥有门类齐全的 80 多套炼油化工装置 而且含硫原油加工的手段至今
仍属国内先进 乙烯技术还继续保持着国内领先地位 公司今后将借助炼油化
工一体化的优势 把炼油加工能力扩大到 2000 万吨/年 乙烯加工能力扩大到
70 万吨/年 力争进入世界级石化企业的行列  
伴随着中国石化的整体重组上市 茂名石化公司的企业运作已基本走出了
计划经济的模式 开始按照市场规则 以建立现代企业制度 增强企业经济实
力为目标 在内部经济核算中引入竞争机制 特别是对存在于厂际间互供物料
和能源消耗的计量 已经把公司存续部分和上市部分的贸易关系明细化 从而
要求公司进一步加强计量管理 以维护各自在关联交易过程的合法权益  




要求建立在合法 公正 准确的数据基础之上 各二级单位 不再接受由于系
统平衡所分担的额外增加的数量 相应就会对作为企业基础管理之一的计量管
理 提出改进的要求  


















茂名石化 MPCC 是中国石化股份有限公司茂名分公司 中国石化茂名
炼油化工股份有限公司 中国石化集团茂名石油化工公司的统称 是一家成立
于 1955 年 位于广东省茂名市 占地面积 38 平方公里 拥有 80 多套炼油化工
装置 原油加工能力 1350 万吨/年 乙烯生产能力 38 万吨/年 润滑油生产能
力 25 万吨/年的综合性特大型石油化工企业 公司现有下属二级单位 公司
厂 院 20 个 职工 26100 多人 2000 年的固定资产原值为 256 多亿元  
 一  公司概况 
1955 年 5 月 根据国家 一五 计划 在广东省西南部的茂名 成立了页
岩油厂筹建处 自此揭开了茂名石化建设的历史 开发油页岩矿 不仅为茂名
石化的建设 奠定了基础条件 也使得茂名这片不毛之地 开始变成一座新兴
的石油工业城市 从 1961 年到 1963 年 国家先后在茂名投资 建成了页岩干
馏炉和常减压蒸馏装置 其后 随着大庆等油田的开发和建设 在国内石油已
经基本实现自给的情况下 茂名石化也根据国民经济调整的战略 逐年缩减页
岩油的产量 把石油加工技术和设备转向天然石油的加工生产  
经过 40 多年的建设 公司主业已从单纯的燃料润滑型炼油加工发展到炼油
化工一体化的联合加工 业务领域也延伸到机械制造 建筑安装 建材生产
港口运输 研究设计等领域  
1. 炼油厂 
原油加工能力 1350 万吨/年 共有生产装置 57 套 主要包括 4 套蒸馏 3
套催化 2 套重整和加氢裂化 焦化 渣油加氢 柴油加氢等装置 至今为止
已经炼制了 26 个国家的 65 种国内外原油 并在中东含硫原油深加工 航空煤
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油 柴油 液化气 三苯 道路沥青和溶剂油等 产品在国内西南市场的占有
率为 55% 有 20 多种产品进入国际市场 远销 10 多个国家和地区  
2. 高级润滑油公司 
加工能力为 润滑油 25 万吨/年 石蜡 10 万吨/年 润滑脂 3000 吨/年 拥
有装置 20 套 生产的润滑油达 27 大类 142 个品种 1020 个牌号 产品销往
全国 27 个省 市 自治区和东南亚地区  
3. 乙烯公司 
乙烯生产能力达到 38 万吨/年 现有 10 套生产装置 能生产合成树脂 合
成橡胶和有机化工原料等 200 多个品种的产品 年销售量达 100 万吨  
4. 港口公司 
负责原油 成品油 重油 石脑油 液体化工产品及杂货的装卸 储输
中转等业务 拥有 3000 吨级码头 3 万吨级成品油码头 3000 吨级液体化工码
头 2 万吨级杂货重件码头各 1 座 25 万吨级单浮系泊原油接卸系统 1 个  
5. 铁路运输公司 
负责石化产品 部分原材料 机械设备等物资的铁路运输任务 铁路线路
总长 116 公里 拥有自备铁路车辆 826 辆 内燃机车 11 台 年运输能力 500
万吨  
 二  公司发展背景 
茂名石化作为国家重点投资的一家特大型国有企业 其发展历程是伴随着
国有企业 尤其是公司上级总部的改革而进行的 总部建制的演变 集中体现
了茂名石化从成立至今所经历的改革以及产业价值链重组的变化过程 企业管

















石油化工股份有限公司(简称中国石化 Sinopec Corp.) 其中 中国石化是
一家国家控股的能源化工公司 于 2000 年 2 月由其母公司 中国石油化工集
团公司在整体重组改制后 以独家发起的形式组建而成 经营范围主要包括石
油天然气勘探开发 炼油化工和产品销售等石油石化业务 下辖 6大油气田
25 家炼油化工企业 其中 17 家具备化工产品的生产能力 拥有我国东部和南
部 19 个省市 自治区 的区域性省级石油销售公司 分布各地的加油站共 28246
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成立之初 公司总资产为 2495.8 亿元 注册资本 688 亿元 员工总数 54.5
万 2001 年 中国石化开采原油 269.16 107桶 生产天然气 1628 109立方英
尺 剩余石油可采储量 3215 107桶 剩余天然气可采储量 34880 109立方英
尺[1] 主要产品产量如表 1-1 所示  
 
表 1-1 2000 2001 年中国石化主要产品产量    单位 万吨 
产    量 产    量 
产品类别 
2000 年 2001 年 
产品类别 
2000 年 2001 年 
汽油 2015 1874 合成树脂 318.3 320.4 
煤油 490 447 合成橡胶 31.7 39.8 
柴油 3753 3793 合成纤维单体及聚合物 379.5 359.8 
乙烯 217 215.3 合成纤维 106.8 102.8 
资料来源 中国石化 2001 年度业绩公布 
 
作为我国石化行业的三大公司之一 中国石化一直在国民经济发展中发挥
着支柱的作用 公司是在国家投资下 按照国有企业的改革步骤 由行业性总
公司 集团公司逐渐演变到股份公司  
1. 行业总公司阶段 
1983 年 我国政府为了充分利用当时年产已达 1亿吨原油的资源条件 授
权国务院把原来分散在中央各部委的重要炼油 化工 化纤和化肥企业集中起
来 组成一个既有政府行政监督职能 又有生产销售经营业务的中国石油化工
总公司 在国家计委中实行计划单列  
                                                 

















1998 年 7 月 国务院在中国石油化工总公司的基础上 按地域原则组建了
中国石油化工集团公司 借助国有资产无偿调拨的方式 中国石油化工集团公
司将我国东部和南部 19 个省市 自治区 所辖区域范围内的石油勘探开发 炼
油化工和成品油批发零售等业务及其机构归入麾下 组建成为一家国家独资设
立 国家授权管理的国家控股公司 在体制上脱离了原先政府部委的行政管理
职能 实现了政企分开 在业务上 既保持了原有石油化工的优势 又促成了
上下游 内外贸 产销一体化 从而把中国石油化工集团公司变成职责明确的
法人实体  
 






millions 备  注 
3  Exxon Mobil  163,881.0 埃克森美孚 
11  Royal Dutch/Shell Group  105,366.0 皇家荷兰/壳牌 
17  BP Amoco  83,566.0 阿莫科 
58  Sinopec  41,883.1 中国石油化工集团公司  
83  State Power Corporation  36,076.1 中国国家电力公司  
208  Industrial & Commercial Bank of China  20,130.4 中国工商银行  
236  China Telecommunications  18,484.6 中国电信公司  
255  Bank Of China  17,623.8 中国银行  
307  Sinochem  15,063.8 中国化工进出口公司  
341  Agricultural Bank of China  14,127.8 中国农业银行  
364  China Construction Bank  13,392.3 中国建设银行  
413  COFCO  12,099.2 中国粮油食品进出口公司  
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3. 股份制改革 
受亚洲金融危机的启发 我国政府开始意识到 只有通过国民经济和社会
发展的结构调整 转变经济增长方式 才能拓展国有企业的发展空间 使其具
备应对危机的能力 特别是石化企业 作为我国基础原料的主要生产和供应商
其炼油 乙烯及其后加工所提供的产品 对国防 交通和航空等行业的发展都




表 1-3 中国石化和世界四大石油公司综合实力比较 1999 年  
公司名称 Exxon Mobil BP Amoco Arco 
Royal Dutch 
/Shell Total Final Elf Sinopec 
石油储量 109吨  15.4 14.4 13.4 9.4 8.2 
天然气储量 109立方米  16085 12865 16579 3791 282.92 
石油产量 105吨  12220 13420 11340 7340 3150 
天然气产量 109立方米  1176 873 849 328 22.26 
炼制能力 105吨/年  32000 16420 16060 12930 11865 
加油站数 座  45000 29000 48000 20000 13716 
油品销售量 105吨  44435 27865 33975 15840 6349 
销售额 109美元  1638.81 814.99 936.92 629.23 418.83 
利润 109美元  79.01 37.12 3.50 15.87 4.24 
资产总额 109美元  1445.21 1096.99 1100.68 703.72 334.45 
市值 109美元  2685.98 2230 2220 970 - 
资料主要来源  http://www.chinatextrade.com 2001 年 6 月  

















影响到其核心业务的发展 计划经济的统筹政策 导致我国石化企业 一开始
建设就将所需要的社会服务功能部分 纳入了其整体发展规划 大而全 小而
全 的经营格局 虽然为企业的建设和生产提供了各种便利 但也产生企业办
社会的后果 按照所处的地域位置 石化企业均以油田 炼油和化工生产装置
为中心 形成向社会三十六行广泛辐射的社会大生产的聚居群落 企业经营范
围除了石油化工业务之外 还包括为之配套和提供服务的文教 福利 医疗卫
生以及治安综合治理等社会功能 这一切都成为企业生产的合理成本构成 企
业的经济价值被社会效益所淡化 从而减弱了企业的竞争实力 表 1-3  
中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定 的颁布 加快
了国有企业的结构性调整和战略性改组的步伐 在保证国有资产增值和国家主




系 享有资产受益 重大决策和选择管理者等所有者权益  
按照中国石油化工集团公司重组改制的方案 茂名石化在 2000 年初 相应
划分为上市部分 包括中国石化股份有限公司茂名分公司 中国石化茂名炼油
化工股份有限公司 和存续部分 中国石化集团茂名石油化工公司 上市部分
主要经营炼油 润滑油和动力供应等核心业务 在内部的经营和管理上实行独
立核算 自负盈亏 存续部分除了乙烯生产外 还负责石油化工生产过程中所
需原材料的铁路和港口转运以及公司重组前遗留下来的辅业 生活后勤 多种
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的根本目的 但是 价值增值并不能一步到位 从原材料进厂到产品出厂 经
过了研究 开发 生产 销售和服务等环节 每个环节都包含着企业所从事的
物质上和技术上界限分明的价值活动 它们是企业价值创造的基础 其总和构



























 中国石化在价值活动的重组过程中 借助产业结构调整 资产重组和股份
制改造 减少了那些对产品增值无实质作用的环节和流程 把有限的石油资源




市的要求 以石油为纽带 把炼油化工 研究开发和管理营销等作业流程集中
起来 图 1-3 就是为了突出主营业务 实现炼油 润滑油生产和乙烯加工等
相互间价值创造能力的优势互补 提高核心环节的价值增值水平 尽量降低生
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港口和铁路运输 机械制造 检修安装 设计等作业环节 尽管在管理体
制上保持相对独立而不增加核心作业的运营成本 但作为价值增值有关的活动
仍然通过提供服务的方式 促进核心作业的价值增值 彼此通过互为贸易结算
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